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Manifest de les bibliotecàries
a l'opinió pública
-L'Associació de Bibliotecàries,
associació professional que agrupa
gairebé la totalitat de les bibliotecàries
que treballen avui a les diverses
biblioteques, arxius i centres de
documentació de Catalunya, denuncia
davant l'opinió pública l'intent, per part
del Ministeri de Cultura, d'introduir a
les nostres biblioteques personal
provinent de l'antiga «Sección Femenina de
Falange Española», cosa que suposaria un
greu entrebanc per al desenvolupament
cultural i científic del nostre poble.
— Perquè creiem que les biblioteques,
arxius i cases de cultura són un dels
pilars essencials en què ha de recolzar-se
la investigació, l'estudi, l'esplai i el
desenvolupament cultural de tots els
ciutadans.
— Perquè creiem que per a poder dur a
terme aquesta tasca calen professionals
bibliotecaris amb una alta preparació
humana, tècnica i científica i no personal
provinent de camps tan diversos i fora de
context com són professors d'educació
física, «hogar» o «Formación del Espíritu
Nacional», als quals el Ministeri pretén
«reciclar» amb cursets de cinc dies!
— Perquè després d'haver sofert durant
quaranta anys una clara repressió de la
nostra llengua i de la nostra cultura, no
volem deixar en mans de les mateixes
persones que contribuïren directament a
aquesta repressió els elements que són
claus per al redreçament culturaJ del
nostre poble.
— Perquè no volem que les biblioteques,
llocs de cultura i de ciència, corrin de
nou el perill de manipulació ideològica si
es deixen a mercè d'uns funcionaris que
durant prou anys han fet ben palès el
seu esperit antidemocràtic.
Per tot això, EXIGIM QUE S'ATURI
TOT INTENT D'INTRODUIR ELS
ANTICS FUNCIONARIS DEL
«MOVIMIENTO» A LES
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I CASES
DE CULTURA, havent-hi, a més,
suficients professionals bibliotecaris,
alguns en atur, que han sortit de l'Escola
de Bibliología de Barcelona, per cobrir
els llocs de treball del nostre país.
DEMANEM A LA GENERALITAT I
AL MINISTERI D'EDUCACIÓ QUE
S'ACCELERIN ELS TRÀMITS DE
RECONEIXEMENT OFICIAL DE LA
NOSTRA PROFESSIÓ, la qual, malgrat
que existeix de fet des de l'any 1918,
encara no és reconeguda oficialment.
Associació de Bibliotecàries
(Document difós per l'Associació de
Bibliotecàries de Catalunya, el maig del
1978, en defensa de la professió de
bibliotecari)
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